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Однією із суспільних проблем, яка протягом певного часу залишається 
актуальною, можна назвати виправлення і ресоціалізацію засуджених, які 
звільняються від відбування призначеного їм покарання. Її вирішення пов’язане 
з питаннями боротьби зі злочинністю.  
Передусім вкажемо, що виправлення і ресоціалізацію засуджених 
досліджувала безліч науковців, серед яких О. І. Зубкова, О. В. Таволжанський,  
В. Ф. Пирожков, В. І. Любченко, С. Ю. Лукашевич. Спробуємо і ми з’ясувати, що 
ж таке виправлення і ресоціалізація засуджених?  
Виправлення і ресоціалізація – це ключові категорії для застосування 
великої кількості норм кримінально-виконавчого закону, під якими слід розуміти 
комплекс державних і недержавних заходів, визначених кримінально-виконавчим 
законодавством, іншими нормативно-правовими актами у сфері виконання і 
відбування покарань, шляхом корекційного впливу на свідомість осіб, засуджених 
за вчинення злочинів, для досягнення основної мети покарання – кари. 
Як відомо, особа, вчинивши суспільно небезпечне діяння (дію або 
бездіяльність) та при цьому завдавши шкоди іншій особі (особам), повинна 
бути ізольована від суспільства, щоб уникнути вчинення нових злочинів. Отже, 
держава в особі компетентних органів, які виступають від її імені, застосовує до 
особи, винуватої у вчиненні суспільно небезпечного діяння, захід державного 
примусу, який є обов’язковим для виконання. 
Проблема ресоціалізації достатньо складна, ємна за змістом. Говорити 
про остаточну ресоціалізацію засудженого безпосередньо під час відбування 
покарання неможливо, у цей період існує змога лише зробити певні кроки для 
забезпечення її досягнення після звільнення. Основою для здійснення 
цілеспрямованої профілактичної роботи та всього процесу ресоціалізації осіб, 
звільнених від відбування покарання, є їх всебічне вивчення, що передбачає 
збір даних про позитивні та негативні якості особистості засудженого, його 
поведінку до засудження і в період відбування покарання, ознайомлення з 
матеріально-побутовими умовами його життя, взаємовідносинами між членами 
сім’ї, становище особи, яка відбула покарання, у колективі громадян тощо [4, с. 
273].  
Додамо, що головними передумовами успішного виправлення є 
готовність і добра воля самих засуджених і налагодження зв’язків між 
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установами виконання покарань і вільним суспільством [1, с. 203]. Натомість, 
не лише від бажання засуджених залежить їх відновлення в соціумі як 
повноправних громадян своєї країни. Більше того, ця робота покладається не 
тільки на персонал виправних колоній, а й на вільних громадян, які 
безпосередньо допомагають засудженим ресоціалізовуватися, наприклад, через 
працевлаштування після звільнення їх від відбування покарання. Цілі 
виправного впливу на засуджених полягають у тому, щоб зберегти їх здоров’я 
та гідність, сприяти формуванню в них почуття відповідальності й виробленню 
навичок, які дозволять інтегруватися в суспільство, допоможуть виконувати 
вимоги закону й задовольняти свої життєві потреби власними силами після 
звільнення. Основними засобами виправлення й ресоціалізації засуджених 
закон називає: встановлений порядок виконання і відбування покарання; 
суспільно корисна праця; соціально-виховна робота; загальноосвітнє і 
професійно-технічне навчання; громадський вплив [3, с. 177].  
Окремо зупинимося на удосконаленні соціально-виховної роботи із 
засудженими. У цьому питанні передусім необхідно приділяти більше уваги 
стадії планування соціально-виховної роботи в місцях позбавлення волі. Вона, 
як і будь-яка інша діяльність, має ґрунтуватися на наступних принципах:  
1) наукової обґрунтованості; 2) законності; 3) актуальності;  
4) реальності; 5) конкретності; 6) несуперечливості; 7) субординації; 8) 
інформативності [5, с. 25]. Так, А. В. Скиць вказує, що особливої актуальності 
питання визначення завдань соціально-виховної роботи набуває у зв’язку з тим, 
що поняття «соціально-виховна робота» є комплексним і таким, що поєднує в 
собі два напрями: виховну і соціальну роботу, які зазвичай мають свої суттєві 
особливості та відмінності [5, с. 9]. Отже, програму соціально-виховної роботи 
варто розробляти, включаючи до неї заходи, що дозволять забезпечити потреби 
засудженого, визначені на етапі оцінки. Для забезпечення необхідного рівня 
соціально-виховної роботи слід здійснювати формування відділень на підставі 
поділу засуджених на групи саме з огляду на схожість їх особистісних якостей. 
При цьому, обираючи ту чи іншу форми або метод соціально-виховної роботи, 
бажано враховувати й специфіку окремих категорій засуджених в УВП, 
зокрема, за критерієм «уразливості» (до них слід відносити ВІЛ-інфікованих та 
хворих на туберкульоз, осіб похилого віку, вагітних жінок та жінок із 
новонародженими дітьми, неповнолітніх засуджених). Особливості названих 
категорій засуджених впливають на специфіку необхідних життєвих 
компетенцій та, відповідно, вказують на першочергові напрями соціально-
виховної роботи з ними [5, с. 30].   
На жаль, у повсякденному житті ми стикаємося з випадками відмови 
підприємств, установи чи організації в особі керівника у працевлаштуванні 
звільненої від відбування покарання особи. Пояснюється це небажанням брати 
на себе відповідальність за дії та вчинки такої особи через можливість 
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вчинення нею протиправних діянь. Такий підхід негативно впливає на особу, 
яка звільнилася з місць позбавлення волі, тому що вона відчуває себе 
непотрібною суспільству і державі [2, с. 267]. 
Отже, процес ресоціалізації, пов’язаний із перебудовою особистості 
засуджених, є складним і тривалим. Успішна ресоціалізація – це бажання самого 
засудженого стати свідомим громадянином своєї держави. Прогалини, які 
існують в організації виховного процесу із засудженими, відсутність можливості 
знайти роботу, влаштувати побут, свідоме небажання керівників підприємств, 
установ чи організацій у працевлаштуванні осіб, звільнених від покарання та 
його відбування, є каталізатором до вчинення ними рецидивних злочинів. Крім 
того додамо, що процес ресоціалізації потребує змін і вдосконалення, можливо, 
шляхом внесення змін до законодавства, які сприятимуть тому, щоб цей процес 
був рівномірним. 
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